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В работе выполнен статистический анализ механических 
свойств листовых сталей, прокатанных на стане 3000 металлурги-
ческого комбината им. Ильича, объем выборки для каждой марки 
составил ~150 плавок. Температура конца прокатки для стали 
10Г2ФБ – 700-720 °С, 13Г1СУ – 690-710 °С и 13ГС – 800 °С. Ста-
тистическая обработка результатов массовых данных проводилась 
в Exсel –7,0 с помощью пакета Анализ данных, что позволило рас-
считать основные статистические характеристики предела текуче-
сти, предела прочности, ударной вязкости КСV при -20 °С и KCU 
при -60 °С. На гистограммах (рис.1) представлены средние значе-
ния механических свойств листовых сталей. 
Как видно, листовая сталь 10Г2ФБ толщиной более 13 мм ха-
рактеризуется максимально высокими показателями прочности: 
σ0,2 = 520 МПа, σВ = 606 МПа. Далее, в порядке убывания, – листо-
вые стали 13Г1СУ и 13ГС. Причем для листов из стали 13Г1СУ 
толщиной ≥13 мм характерен более высокий уровень прочности, 
чем для листов толщиной ≤13 мм. В среднем, прочностные свой-
ства стали 10Г2ФБ на ~20-30 МПа выше, чем стали 13Г1СУ и на 
~50 МПа выше прочности стали 13ГС. Для σ0,2 стали 10Г2ФБ ха-
рактерно совпадение среднего арифметического, модального и 
медианного значения. Интервал изменения – 460-580 МПа, асим-
метрия и эксцесс положительны, что свидетельствует о смещении 
значений σ0,2 в сторону больших значений и об островершинности 
распределения. Среднее значение σВ = 606 МПа, размах вариации – 
60 МПа, асимметрия положительна, а эксцесс отрицательный 
(смещение в сторону меньших значений признака).  
Пластические свойства листовой стали 10Г2ФБ также ста-
бильно высокие: δ=23 %, ψ=38 %, xср.=Мo=Me. Следующей в сто-
рону уменьшения является сталь 13ГС, для которой: δ=28 %, 
ψ=35%. Относительный минимум имеет место для стали 13Г1СУ: 
δ=23%, ψ=33%.  










Рис. 1. Сравнительный анализ механических свойств 
трубных сталей 
 




Ударная вязкость листовой стали 10Г2ФБ KCV-20 =135 Дж/см2 
и KCU-60 =154 Дж/см2. Минимальные значения ударной вязкости 
получены в стали 13ГС толщиной ≤13 мм: KCV-20 =67 Дж/см2, 
KCU-60 =85 Дж/см2, что в ~1,5-2 раза ниже, чем у стали 10Г2ФБ. 
Сталь 13Г1СУ двух вариантов толщин занимает промежуточное 
положение: KCV-20 =95 Дж/см2, KCU-60 =114 Дж/см2 для листов 
толщиной ≥13 мм.  
Сравнение значений коэффициентов асимметрии (Аs) и экс-
цесса (Еx), с критическими значениями 3SAs и 5SEx показывает, 
что характеристики механических свойств анализируемых выбо-
рок листовых стале трех марок близки к нормальному закону рас-
пределения. Разброс механических свойств вызван преимуще-
ственно колебаниями химического состава стали и, соответствен-
но, микроструктуры проката от плавки к плавке. 
Что касается влияния температуры конца прокатки, то следует 
отметить, что самая высокая tк.п.=800 °С у стали 13ГС, затем в сто-
рону снижения tк.п., у стали 10Г2ФБ (700-720 °С) и 13Г1СУ (690-
710 °С). 
Помимо влияния химического состава листовой стали, пони-
женная tк.п. для стали 13Г1СУ не обусловила увеличение прочност-
ных свойств и ударной вязкости в сравнении со сталью 10Г2ФБ. 
По своим механическим характеристикам листовая сталь 
10Г2ФБ является оптимальной для производства труб. Механиче-
ские свойства стали удовлетворяют требованиям стандартов на 
различное давление и диаметр трубопровода.  
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Сталь Е36 застосовується для виготовлення морських контей-
нерів-цистерн, корпусів судів усіх типів і призначень, а також кор-
пусних конструкцій плаваючих бурових установок та інших 
